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1 d'octubre
Andreu mercè varela rep la
INSÍGNIA OLÍMPICA DEL COE El
Comitè Olímpic Espanyol publica a la seva
pàgina web la distinció que el 20 de
setembre va rebre Andreu Mercè Varela, el
periodista espanyol que ha assistit a més
Jocs Olímpics. El president del COE, José
Maria Echeverría, va fer entrega de la insi¬
gnia olímpica d'aquesta entitat que va
concedir-se a Mercè Varela per unanimitat
per "la seva valuossísima contribució com a
periodista esportiu a l'èxit de l'esport espa¬
nyol i a l'olimpisme".
Exposició World Press Photo
AL CCCB. Té lloc al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) l'ex¬
posició de 189 fotografies del World Press
Photo 05 entitat que aquest any complirà 50
anys. Té la seu a Amsterdam i està finan¬
çada per 54 patrocinadors. L'actual director
és Michiel Munneke. La foto premiada en
l'última edició del World Press Photo va ser
la d'una dona que reconeix en una platja el
cadàver d'un familiar mort a causa del
tsunami a Indonèsia. Es van rebre 20.000
originals procedents de 123 països. La
mostra recorrerà diverses ciutats europees
d'aquí a final d'any.
Una de les imatge de la mostra.
3 d'octubre
Le figaro ES RENOVA. El diari fran¬
cès Le Figaro apareix amb renovada imatge
i nous continguts amb l'objectiu de captar
més lectors. Últimament la seva audiència
ha baixat com ha ocorregut en tota la
premsa diària francesa. Le Figaro complirà
180 anys el pròxim gener i té una tirada de
326.690 exemplars diaris comptabilitzats
l'any passat.
L'SPC, CRÍTIC AMB LES CONDI¬
CIONS DE LA TDT LOCAL. El Sindi¬
cat de Periodistes de Catalunya (SPC)
envia un comunicat a la Generalitat i al
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) on lamenta que entre les condicions
que figuren en el procés de concessió de
canals de la Televisió Digital Terrestre
(TDT) no hi constin "unes condicions labo¬
rals i professionals dignes i estables." L'SPC
es pronuncia per "unes relacions laborals
homologades basades en la dignitat profes¬
sional i que garanteixin l'estabilitat en el




Elegeixen Fernando Santiago president de
la Federació Andalusa d' Associacions de la
Premsa (FAAP) en substitució de Santiago
Sánchez Traver. El nou president de la fede¬
ració d'associacions d'Andalusia era fins al
moment president de l'Asociación de la
Prensa de Cádiz. El seu equip està format
per Laura Nieto, de Granada, com a vice-
presidenta, i Juan Teruel, de Sevilla, com a
secretari. La nova comissió executiva de la
FAAP es planteja com a prioritat la lluita
contra la precarietat en la professió.
4 d'octubre
The Times-Picayune, Premi Anto¬
nio asensio. El diari de Nova Orleans
The Times-Picayune rep el tercer Premi
Antonio Asensio de Periodisme convocat
pel Grup Zeta en memòria del seu fundador
Antonio Asensio Pizarro. El jurat ha valorat
la voluntat de servei del rotatiu que infor¬
mava diàriament els lectors des de la seva
edició en línia durant el desastre del Katrina
malgrat tenir la seu inundada per les aigües.
El premi es lliurarà el 26 d'octubre.
5 d'octubre
L'Estatut del Periodista
ARRIBA AL CONGRÉS. Arriba a la
Comissió Constitucional del Congrés dels
Diputats el text per a un Estatut del Perio¬
dista. Entre els compareixents figuren el
president de la FAPE, Fernando González
Urbaneja; el secretari general de la Federa¬
ció de Sindicats de Periodistes, Enric
Bastardes; el degà del Col·legi de Perio¬
distes, Joan Brunet; el secretari general de
la Federació Internacional de Periodistes,
Aidan White; la catedràtica d'ètica Victòria
Camps; un representant de l'Associació
d'Editors de Diaris i Manuel Núüez
Encabo, redactor del Codi Déontologie
Europeu del Periodisme.
Desè aniversari d'El Mundo
A CATALUNYA. Celebració al Gran
Teatre del Liceu del desè aniversari del
diari El Mundo a Catalunya. En el transcurs
de la celebració el director del rotatiu Pedro
J. Ramírez aprofita per analitzar "l'impacte
provocat en la vida política espanyola per la
reforma de l'Estatut català." Per a Pedro J.,
"amb consens, gairebé tot és possible. Sense
consens, quasi tot és un disbarat."
Premi Cerecedo a Juan José
MILLAS. El periodista i escriptor Juan José
Millás rep de mans dels Prínceps d'Astúries
el Premi Francisco Cerecedo de Periodisme
atorgat per l'Associació de Periodistes
Europeus. Els articles de Millàs es publiquen
en diversos mitjans, principalment a El País i
en els diaris del grup Prensa Ibérica.
El periodista i
escriptor Juan José
Millàs rep un nou
premi.
6 d'octubre
Àngela Vinent consellera de
LA CCRTV. El Ple del Parlament designa
la periodista Àngela Vinent nou membre del
consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) a
proposta del grup socialista. Àngela Vinent
ha estat cap de premsa de Pasqual Maragall,
primer a l'Ajuntament i en el Govern tripar¬
tit de la Generalitat. Al principi de la seva
trajectòria periodística va treballar a Catalu¬
nya Express, a l'Avui i a El Noticiem Universal.
Va estar vinculada a Barcelona Televisió en
els inicis de la cadena.
Jaume Serrats vicepresident
DEL CAC. El Ple del Consell de l'Audio¬
visual de Catalunya (CAC) nomena el
periodista Jaume Serrats vicepresident de
l'organisme. Des de l'any 2000 Serrats és
membre del CAC. Ara substitueix Victòria
Camps en la vicepresidència, ja que ha estat
designada consellera adjunta a la Presidèn¬
cia per a les relacions amb altres consells
audiovisuals de l'Estat. El ple nomena
també a Antonio Bayona conseller secretari
en substitució de Serrats. La responsable de




Arrenca el pla de saneja¬
ment de RTVE. Dintre de molt pocs
dies començaran els treballs encaminats a
dissenyar el pla de sanejament de rtve
exigit pel Ministeri d'Economia i Hisenda.
La directora general de l'ens públic
Carmen Caffarel ho comunica al Consell
d'Administració que dóna suport per
de l'entrega de l'insígnia del COE
unanimitat la posada en marxa del pla.
Entre els propòsits que haurà d'afrontar
aquest pla figura 1'"adequació de l'organit¬
zació de mitjans i recursos" Aquest apartat
inclourà la política de personal que afec¬
tarà la plantilla tot i no conèixer encara
quin serà el seu abast.
7 d'octubre
TVC LLANÇARÀ UN QUART CANAL
DIGITAL. Televisió de Catalunya llançarà
abans de final d'any un nou canal que
emetrà pel sistema digital terrestre (TDT).
Ho anuncia Joan Majó, director general de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), en la comissió de control del
Parlament. Majó diu que en els pressupostos
per al 2006 ja hi figura una partida per
desenvolupar aquest projecte. Majó demana
que el Govern aporti a la CCRTV uns dos-
cents seixanta milions d'euros, 70 milions
més que en el present exercici.
8 d'octubre
I Mostra de Podcast Indepen¬
dent. José Antonio Gelado i Juan Pablo
Silvestre director i presentador de l'espai de
Radio 3 Mundo Babel organitzen la primera
Mostra de Podcast Independent en Espa¬
nyol. Els set finalistes, seleccionats per un
jurat format per periodistes i tècnics decidi¬
ran demà en un programa especial de Mundo
Babel. El podcasting, que ha revolucionat els
mitjans de comunicació als Estats Units, és
un petit programa de ràdio fet a mida per a
qualsevol que disposi d'un ordinador, micrò¬
fon, programa gratuït i connexió a Internet.
Els organitzadors de la Mostra asseguren
que "el podcasting és com un diari interactiu
personal (blog) a Internet però amb so."
Segons Juan Pablo Silvestre els mitjans de
comunicació actuals "estan patint una crisi
de credibilitat a base de vendre escombra¬
ries." I gràcies al podcast, diuen, la comuni¬
cació és "real, creïble i sense filtres."
Solidaritat gràcies a la foto¬
grafia. el fotògraf Joan Guerrero posa
en marxa el projecte Gramenet Imatge
Solidària per conscienciejar la societat dels
problemes que l'envolten, principalment els
del Tercer Món. Per mitjà d'exposicions
fotogràfiques es projecta recaptar fons per
a projectes solidaris. Cada dos anys s'orga¬
nitzaran exposicions a la sala Cisterer de
Santa Coloma de Gramenet.
9 d'octubre
Premis a reportatges sobre
CONFLICTES. Els premis Bayeux-Calva-
dos dels corresponsals de guerra en la seva
XII edició han premiat reportatges sobre els
conflictes de l'Iraq, Uganda i Darfour. El
primer premi en la categoria de premsa
escrita és per al periodista francès Vicent
Hugeux sobre els crims de la guerrilla ugan¬
desa. El primer premi en televisió recau en la
cadena ITN-ITV pel reportatge sobre l'ac¬
tuació de les forces especials russes en una
escola de Beslan. El reporter d'El Mundo,
Javier Espinosa, obté el guardó Ouest France
Jean Marin per un reportatge realitzat
l'agost de 2004 des de la mesquita assetjada
de la localitat iraquiana de Nayaf. Espinosa
és enviat especial del diari El Mundo a l'Iraq.
11 d'octubre
Rebutjat el pressupost de Majó.
El pressupost de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) presentat pel seu
director general no obté els vots necessaris
per a l'aprovació. Els cinc vots dels consellers
de CiU i un del pp ho impedeixen perquè es
necessiten els vots de dos terços dels con¬
sellers. En la proposta de Majó el Govern de
la Generalitat hauria d'aportar 292 milions
d'euros (1.023 més que en l'exercici de 2005)
a un pressupost global de 473 milions.
Aquesta votació és preceptiva. Majó haurà
d'enviar ara la seva proposta al Govern, el
resultat del debat i la votació del consell
d'administració. El principal objectiu de la
Corporació està centrat en l'imminent nou
canal de televisió digital, al qual destinarà
una part important del pressupost.
12 d'octubre
PRANCING A Hoy por hoy. Carles
Francino anuncia alguns canvis en el
programa de la Ser Hoy por hoy on ha
substituït Iñaki Gabilondo. Quant a la part
informativa del programa, Francino vol
donar "més ritme a l'actualitat, incloure-hi
més notícies i més entrevistes en directe."
En el tram d'opinió, s'ha reduït la presència
d'analistes fixos de la casa i s'hi incorpora¬
ran experts en temes concrets o amb visions
diferents. En la part corresponent al
magazín s'aprofiten al màxim els col·labo¬
radors, les diferents emissores de la xarxa




Hoy de la SRER
13 d'octubre
Ferrerons deixa el 3/24. l'actuai
director del canal 3/24, Jordi Ferrerons
deixa TV3 i s'incorpora al Canal Cuatro
com redactor en cap d'informatius. Es
completa així l'equip que formen en la nova
emissora José Maria Izquierdo com a direc¬
tor i Sebastià Bernal com a sotsdirector.
Ferrerons portava 22 anys a TV3, on va ser
el responsable de posar en marxa el 3/24.
14 d'octubre
El Correo de Andalucía es
RENOVA. El diari degà de la premsa sevil¬
lana, El Correo de Andalucía, compleix 106
anys, renova disseny i amplia continguts.
Imprimirá un 90% en color els dilluns,
dijous i diumenges. La resta tindrà 32
pàgines en color. El rotatiu pertany al grup
de Medios Impresos empresa del Grup Prisa
17 d'octubre
The Wall Street Journal redueix
FORMAT. Les edicions europees del diari
econòmic nord-americà The Wall Street Jour¬
nal, apareixen en format tabloide. Les notí¬
cies i les anàlisis econòmiques seran més
breus. Desapareixeran, així, els seus exten¬
sos i característics articles per considerar-
los "incompatibles amb la manca de temps
del lector" i amb la competència de la infor¬
mació financera a través d'Internet. Amb el
nou format el rotatiu preveu estalviar uns
14 milions d'euros al mes.
VOCENTO COMPRA EL 30%
D'STEINBERG. El grup de comunicació
Vocento compra un 30% d'accions de l'em¬
presa Steinberg i Associats (agència inter¬
nacional d'esdeveniments de comunica¬
ció). La societat ofereix tots els serveis
necessaris per a l'organització d'actes,
patrocini, publicitat i relacions públiques,
entre altres.
18 d'octubre
UN 50% DE PERIODISTES EN
SITUACIÓ DE PRECARIETAT. Es
presenta davant els mitjans la IV Conven¬
ció de Periodistes d'Espanya que se cele¬
brarà a Gijón els dies 4,5 i 6 de novembre.
Les agrupacions de periodistes d'UGT i de
CCOO analitzen la situació de la professió
i expliquen el programa de la convenció
que debatrà la creació de l'Estatut del
Periodista Professional i la necessitat d'una
llei que reguli la situació del sector per arri¬
bar a una autèntica llibertat d'expressió. Els
sindicats denuncien que més del cinquanta
per cent dels contractes laborals dels perio¬
distes a Espanya mantenen una situació de
precarietat laboral.
19 d'octubre
Ordre de detenció per als
QUE VAN MATAR COUSO. El jutge de
l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz,
ordena la detenció a efectes d'extradició
dels tres militars dels Estats Units que el 8
d'abril de 2003 van disparar contra el
càmera de Tele5, José Couso, que es
trobava amb altres periodistes a l'Hotel
Palestina de Bagdad. El magistrat els
imputa un delicte contra la comunitat inter¬
nacional i un altre d'assassinat tota vegada
que Couso era considerat personal civil
DIA A DIA
protegit per la Convenció de Ginebra de
1949. Els militars imputats són el sergent
que va disparar des del tanc, el capità que
estava al front de la unitat de blindats i el
tinent coronel que comandava el Regiment
de Blindats número 64.
PUIGBÓ FITXA PEL CANAL 9. El
periodista Josep Puigbó ha estat contractat
per Canal 9 per presentar un debat setma¬
nal que es titula Parlem clar. El juny de 2004
Puigbó va deixar Televisió Espanyola en ser
apartat de la primera edició del Telediario
deTVE-1. Puigbó no va acceptar l'oferta de
presentar noticiaris al Canal 24 hores i va
interposar dues demandes que va guanyar.
El debat de Puigbó s'emetrà els dimecres
de 10 a 12 de la nit.
Josep Puigbó comença a treballar a Canal 9
Països contra la llibertat de
PREMSA. Reporters sense Fronteres
(RsF) publica la quarta classificació
mundial sobre la llibertat de premsa. S'ava¬
luen 167 països en una investigació elabo¬
rada per periodistes, investigadors, juristes i
militants de drets humans. Els punts negres
de la manca de llibertat de premsa l'ocupen
Corea del Nord, Eritrea, i Turkmenistan. En
el sisè lloc de la cua hi figura Cuba, "segona
presó del món per a la professió". Les
nacions que resulten més afavorides en la
classificació són les d'Europa del Nord
(Dinamarca, Finlàndia i Noruega) Àsia
Central i Oriental, i Orient Mitjà són llocs
conflictius per als periodistes.
Veredicte dels Ondas. Es donen
a conèixer els premis de la 51 edició dels
Ondas convocats per Ràdio Barcelona. Els
Ondas Internacionals han premiat en ràdio
un programa de cuina de Ràdio France i en
televisió a la NBP/BNN d'FIolanda per Això
és el que hi ha. L'Ondas iberoamericà en
ràdio i televisió se l'ha endut Radio Caracol
per la cobertura de l'huracà Katrina. Els
Ondas Nacionals de ràdio han recaigut en
El suplement de Catalunya Ràdio i Scanner
FM.com. Julio César Iglesias rep un Ondas
per la seva trajectòria professional i José
Ramón de la Morena (cadena Ser) el de la
Innovació. En televisió han estat distingits
Hospital Central (Tele5) millor sèrie espa¬
nyola, Arrayan (Canal Sur), Operación
Triunfo (Tele5), Els matins de TV3 amb Josep
Cuní (Tractament informatiu d'un esdeve¬
niment), Localia (52 millor programa de
TV local). Mercedes Milà també ha estat
premiada per la seva trajectòria professio¬
nal. Altres Ondas han recaigut en produc¬
cions de cinema i de música.
García Abadillo Premi Camilo
JOSÉ Cela. el vicedirector d'El Mundo,
Casimiro García, Abadillo resulta guardonat
amb el IX Premi Fundación Independiente
de Periodisme Camilo José Cela. 2005 pel
seu article La sabiduría de los tontos publicat
a El Mundo el passat 7 de febrer.
20 d'octubre
Ángela Rodicio reincorpo¬
rada a TVE. La periodista Ángela
Rodicio excorresponsal de tve a Jerusa¬
lem es reincorpora a tve com a redactora
de la tercera edició del Telediario. La read¬
missió s'ha produït de mutu acord després
de diverses setmanes de negociació. tve
havia observat presumptes irregularitats en
la gestió econòmica de la periodista que va
ser acomiadada. a instàncies de la perio¬
dista el Jutjat del Social de Madrid i una
sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Madrid van declarar el comiat improce¬
dent. Un comunicat de tve informa de la
readmissió i diu que "no queda cap deute
pendent amb la periodista."
26 d'octubre
Lliurament del Premi Anto¬
nio asensio. Ashton Phelps, editor i
president del diari nord-americà The Times
Picayune rep el Premi Antonio Asensio
creador del Grup Zeta i d'£/ Periódico de
Catalunya, mort el 2001. El Times Picayune
va ser la veu de Nova Orleans durant els
dies tràgics de l'huracà Katrina. l'acte té
lloc al Teatre Nacional de Catalunya.
Rodicio finalitza el
seu contenciós amb
TVE tornant a la
cadena.
24 d'octubre
CUATRO ES PRESENTA. El conseller
delegat de Sogecable, Javier Díez de
Polanco, acompanyat pel seu equip de
professionals, presenta davant més de cent
cinquanta periodistes el nou canal Cuatro
que sortirà a l'aire el 7 de novembre. El
format de la nova emissora de televisió
tindrà una graella molt diversa: ficció,
concursos, documentals, humor, musicals i
informatius. La directora de Continguts de
Cuatro, Elena Sánchez, assegura que en
una setmana arrencaran 25 programes, "un
repte sense precedents en la nostra indús¬
tria".
25 d'octubre
Premis del programa de Del
OLMO. Iñaki Gabilondo, en l'apartat de
Comunicació; Adolfo Suárez, en el de Polí¬
tica i Joaquín Sabina, en el de Música, són
guardonats amb el Premi Protagonistas, que
entrega anualment el programa de ràdio
dirigit i presentat per Luís del Olmo. Igual¬
ment han estat premiats José Corbacho i el
seu xou Homo zapping d'Antena 3 i Aida de
Tele5. Protagonistas atorga també premis en
cinema, teatre, música i literatura.
La infanta Elena
lliurant el premi a
l'editor del Times
Picayune.
Premi a Reporters sense
Fronteres i Damas de Blanco, ei
Premi Sajarov 2005 del Parlament Europeu
recau en Las Damas de Blanco que lluiten
per la llibertat dels seus familiars empreso¬
nats per ser dissidents del règim cubà, i en
l'ONG Reporters sense Fronteres per la
defensa de la llibertat de premsa a tot el
món. També és premiada l'advocada
Hauwa Ibrahim defensora de les dones
nigerianes víctimes de la sharia.
Carmen Girona, guardonada.
La periodista Carmen Girona especialit¬
zada en Salut i Medicina rep el I Premi
Drets de la Infància i Periodisme pel seu
reportatge sobre els traumes que ocasionen
els abusos sexuals a menors, publicat a El
Pals el 23 de març de 2004. El premi ha estat
convocat per primera vegada per l'Associa¬
ció de la Premsa de Madrid i el Defensor
del Menor de la capital.
Premis Actual 2005. es lliuren ai
Palau de la Música de Barcelona els Premis
Actual que convoca anualment Televisió de
Catalunya. L'Actual Catalunya és per a
Narcisos de TV Manresa, un treball sobre el
mite de Narcís aplicat a la importància que
dóna a la imatge la societat d'avui. En la
categoria Internacional es premia el repor¬
tatge Nigthmares from Iraq de la Télévision
Suisse Romande referent a l'estrès que
afecta soldats participants en la guerra de
l'Iraq. El jurat fa menció d'un treball sobre
la cultura catalana a l'Alguer de Catalan TV.
27 d'octubre
EL TATANO NOVA REVISTA INFAN¬
TIL. L'editora de Cavall Fort traurà el mes
de gener una nova revista infantil que es
dirà El Tatano. Està pensada per a nens de
quatre a vuit anys. La fundació que edita la
revista, presidida per Francesc Clua, es
proposa vendre 4.000 exemplars vencent
amb creativitat la competència dels ordina¬
dors i la televisió en el món dels més petits.
Fins al moment, El Tatano era un suplement
de Cavall Fort
Dues candidatures opten al
DEGANAT DEL col·LEGI. Els perio¬
distes catalans Sebastià Serrano i Pilar
Antillach aspiren al càrrec de degà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya en les
eleccions col·legials que se celebraran el 12
de desembre de 2005.
28 d'octubre
El CAC investiga informa¬
cions DE LA COPE. L'actual presi¬
dent del Consell de 1'Audiovisual de Catalu¬
nya (CAC) Josep Maria Carbonell
compareix per primera vegada al Parlament
davant la comissió de control de la Corpora¬
ció Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV).
Explica l'actuació de l'organisme en el 2004
i planteja les activitats per al pròxim any.
Carbonell mostra preocupació pels contin¬
guts de la COPE. Des de fa mesos el CAC fa
un seguiment dels continguts de l'emissora
episcopal sobre la qual han rebut "un
nombre significatiu de queixes."
30 d'octubre
Debats de l'Estatut del
PERIODISTA. El Congrés dels Diputats
engega els debats per l'elaboració de l'Esta¬
tut del Periodista Professional. Compa¬
reixeran uns quaranta experts per expres¬
sar la seva opinió sobre el projecte, una
proposició de llei presentada per Izquierda
Unida. Al llarg dels debats es discutirà
sobre el mals de la professió (precarietat
laboral, teleporqueria, manipulació, oblit
del codi ètic en certs casos) i també sobre la
necessitat d'instaurar un Consell Estatal de
la Informació nomenat pel Parlament.
Regular el secret professional és un altre
dels punts de discussió. El camí fins arribar
a l'aprovació de l'Estatut professional es
pronostica llarg.
31 d'octubre
Premi inernacional al fotò¬
graf Pep Bonet. El fotògraf mallor¬
quí Pep Bonet resulta guardonat amb la
beca de fotografia humanística Eugene
Smith, un important guardó del fotoperio-
disme internacional. El reportatge premiat
reflecteix imatges de la cruel guerra civil
que ha afectat Sierra Leone.
Pep Bonet, Premi Eugene Smith
NOVEMBRE 2005
1 de novembre
TV5 Monde subtitularà en
CATALÀ. La cadena pública francófona
TV5 Monde, de caràcter generalista, refor¬
çarà la diversitat. A més de subtitular en
alemany, anglès, àrab, danès, castellà, holan¬
dès, portuguès, rus i suec també ho farà en
català. La cadena està finançada pels
governs de França, Bèlgica, Suïssa, Canadà,
Quebec, Burkina Faso i Senegal. El seu
president-director és Jean-Jacques Ailla-
gon, antic president del Centre Pompidou i
exministre francès de Cultura. Emet les 24
hores diàries que arriben a 160 milions de
llars potencials de 200 països.
Júlia Otero torna a la ràdio.
El pròxim mes de gener la periodista Júlia
Otero s'incorporarà a Punto Radio per
encarregar-se, en una primera etapa, de l'úl¬
tima hora de Protagonistas, el programa
que presenta Luís del Olmo des de 1973.
Està previst que la periodista incrementi la
seva presència a Protagonistas en el curs
2006-2007 entre les 10 i les 12 del migdia. La
carrera professional d'Otero va començar a
la ràdio des d'on va passar a la televisió. La
darrera aparició a la petita pantalla va ser a
La Primera amb Las cerezas, un espai que
no va gaudir de l'audiència esperada.
Suport de la COPE als seus
COMUNICADORS. La cadena COPE,
propietat de la Conferència Episcopal
Espanyola, fa públic un comunicat on
expressa "un suport total als seus comuni-
cadors, professionals i anunciants", mentre
es considera objecte d'una "persecució
política i mediática". El document apareix a
la pàgina web de l'emissora i s'emet en els
seus informatius. La cadena surt al pas de
les crítiques rebudes últimament i asse¬
nyala que "defèn la Constitució Espanyola,
els valors que consagra, entre ells la lliber¬
tat d'expressió." Considera "inacceptable"
que les crítiques de l'emissora a l'Estatut
català "siguin presentades com un atac a
Catalunya."
2 de novembre
L'abat de Montserrat, crítica
LA COPE. Josep Maria Soler, abat de
Montserrat, demana que "es recuperi el
diàleg de la transició" crispat arran de la
presentació de l'Estatut de Catalunya i
lamenta que alguns dels programes radiofò¬
nics més intolerants siguin "els d'una emis¬
sora que té com a accionistes la Conferència
Episcopal i altres institucions religioses".
Aquestes emissores "creen un estat d'opinió
contrari als principis cristians."
Oferta de PRISA pel 20% de
SOGECABLE. El Grup PRISA presenta
davant la Comissió Nacional del Mercat de
Valors (CNMV) una oferta pública d'ad¬
quisició d'accions (OPA) per un 20% del
capital de Sogecable (empresa propietària
de Canal+, Digital + i Cuatro). PRISA
condiciona l'oferta a la compra mínima del
16% i ofereix 37 euros per acció. La xifra
que suposa un desemborsament màxim de
988 milions que es farà en efectiu.
Premis Nacionals de Ràdio i
TELEVISIÓ. Es fan públics els Premis
Nacionals de Radiodifusió, Televisió, Inter¬
net i Telecomunicacions en la seva setena
edició. EI de Radiodifusió recau en Antoni
Bassas i equip de col·laboradors pel
programa Els matins de Catalunya Ràdio. El
de Televisió és per a Joan Barril, Joan Ollé
i Josep Maria Andrés per L'illa del tresor del
33. El Premi Nacional d'Internet correspon
a l'Associació Punt Cat per l'èxit obtingut
el passat 16 de setembre en la Internet
Corporation Assigned Names, que va reco¬
nèixer el domini punt cat (.cat) per als usua¬
ris de la llengua catalana. El premi de Tele¬






Premi de teatre a Marta
ROMAGOSA. La periodista Marta
Romagosa, cap de la secció de Cultura dels
serveis informatius de Catalunya Ràdio ha
estat distingida amb el Premi Arlequí 2004,
que atorga la Federació de Grups
Amateurs de Teatre de Catalunya en
col·laboració amb la SGAE i la Fundació
Autor per considerar que la periodista ha
dut a terme una feina "remarcable" en la
divulgació del teatre amateur català.
3 de novembre
Premis Ondas al Liceu, es lliuren
al Liceu els premis de la 52 edició dels
Ondas. La presentació és a càrrec dels
periodistes Carles Francino i Àngels
Barceló. Els premis han distingit perio¬
distes de llarga trajectòria com Mercedes
Milà, Josep Cuní, Julio César Iglesias o
Antillach i Serrano, els dos candidats
DIA A DIA
José Ramón de la Morena. També espais
informatius com Els matins de TV3 amb
Josep Cuní i Helena García Melero, sèries
com Hospital Central (Tele 5) o Arrayán
(Canal Sur). En el terreny internacional
Ràdio Caracol recull l'Ondas per la cober¬
tura informativa en el desastre del Katrina.
Un Ondas a la "creativitat en la publicitat
radiofònica" és per a Pepe Domingo
Castaño. Candela Peña ha rebut el Cine-
mania per "l'esdeveniment cinematogràfic
de l'any". Per primer cop es premia una
iniciativa virtual com ScannerFM.
—
Els integrants d'ScannerFM rebent el premi.
L'SPC critica l'Ondas a Pepe
Domingo Castaño, ei sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC) critica
l'Ondas atorgat a Pepe Domingo Castaño,
que va premiar "la barreja d'informació i
publicitat", un tema que prohibeix el Codi
deontològic del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el de la Federació Internacional
de Periodistes.
4 de novembre
Jornades de Ràdio Puig-Reig
FM. Se celebra per quinzè any consecutiu
el cicle de xerrades "FÒRUM 10 Comuni¬
cació Avui", que organitza Ràdio Puig-Reig
i la Regidoría de Cultura de l'Ajuntament
de Puig-Reig. Les conferències tenen lloc
els divendres o dissabtes de novembre a la
sala d'actes Dr. Llaveries de la localitat. El
cicle de xerrades comença avui amb inter¬
venció d'Eduard Boet que tractarà sobre el
tema "Una televisió, un país". També hi
participen Xavier Domènech, director
adjunt de Regió 7 i TVM, i Antoni Sáez,
regidor de Cultura de l'Ajuntament de
Puig-Reig. El 12 de novembre parlarà de
"La política i els mitjans de comunicació"
l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
El dia 18 el periodista de TV3, Ramon
Rovira, tractarà de "La televisió d'avui i la
de demà". El dia 25 de novembre se cele¬
brarà una taula rodona sobre "La ràdio, la
televisió i els seus reptes de futur". Hi inter¬
vindran Josep Maria Carbonell, president
del CAC; Santiago Ramentol, director
general de Mitjans i Serveis de Difusió
Audiovisuals de la Generalitat; Enric
Frigola, sotsdirector de Catalunya Ràdio;
Eugeni Sallent, director de RAC 1; Glòria
Serra, de COMRàdio, i Josep Genescà,
director de Ràdio Puig-Reig.
Exposició solidària al
COL·LEGI. S'inaugura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una exposició de
l'Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda
als Refugiats (ACSAR) amb motiu dels
seus 25 anys. L'exposició "Un poble que
acull creu en el seu futur" roman oberta fins
al 18 de novembre.
Convenció de periodistes a
GIJÓN. Comencen les sessions de la IV
Convenció de Periodistes d'Espanya sota el
tema "La información al servicio de la
ciudadanía". Tenen lloc a Gijón i es desen¬
voluparan els dies 4,5 i 6 de novembre.
6 de novembre
La Convenció de Gijón
reclama l'Estatut del Perio¬
dista. La iv Convenció Nacional de
Periodistes celebrada a Gijón que es clou
avui ha analitzat diversos temes d'actualitat
entre ells els drets laborals dels periodistes,
la situació de les dones als mitjans i el perio-
disme-escombraria. Els periodistes reunits
-uns cent cinquanta de tot l'Estat- reclamen
"amb urgència" la promulgació de l'Estatut
del Periodista que es tramita al Congrés dels
Diputats que haurà de regular el secret
professional i la clàusula de consciència
entre altres aspectes. La Convenció de
Gijón ha estat organitzada pel Fòrum d'Or¬
ganitzacions de Periodistes (FOP).
7 de novembre
Naixement de Cuatro, i, 2,3,4...
A les 8.44h comença amb la presència
d'lñaki Gabilondo en el informatius, el
canal Cuatro de Sogecable que emet en
obert per la mateixa freqüència que ho feia
Canal+. La cadena es defineix a si mateixa
com una eina de "proximitat, rigor, frescor,
atreviment i risc." Al marge dels informa¬
tius que a la nit condueix Gabilondo i a les
15.00 Marta Fernández i Marta Reyero,
l'emissora compta per a la resta de
programes amb Carlos Latre, Michael
Robinson, Eva Hache, Jon Sistiaga, Ana
García Siñériz, Boris Izaguirre, Deborah
Ombres, Javier Coronas, Pablo Carbonell i
Raquel Sánchez Silva entre altres.
BUENAFUENTE COL·LABORADOR
d 'hoy por hoy. Andreu Buenafuente,
autor i director del xou de matinada d'An¬
tena 3 s'incorporarà el pròxim dia 7 a
l'equip de col·laboradors d 'Hoy por hoy, el
magazín matinal de la cadena SER, que
actualment dirigeix i presenta Caries Fran-
cino. Cada setmana l'humorista relatarà
amb el seu estil propi els temes més palpi¬
tants de l'actualitat.
Tele 5 sense informatiu de nit.
Tele 5 suspèn l'informatiu de les 20.30h per
les aturades parcials convocades pel comitè
d'empresa de l'esmentada cadena. En el
seu lloc ofereixen avenços informatius i tres
capítols de la sèrie CSI Miami. L'aturada es
va iniciar a les 20 hores i va acabar a les
21.15. Prèviament la cadena havia gravat
alguns programes que es fan en directe per
evitar que els actes reivindicatius afectessin
alguns dels habituals.
Lliurament dels Premis de
Benestar Social. Acte de proclama¬
ció de la 13a edició dels Premis del Consell
Municipal de Benestar Social als mitjans de
comunicació. Enguany s'hi han presentat
92 treballs corresponents a 30 mitjans de
comunicació (premsa, ràdio, televisió i
Internet). La festa de lliurament té lloc al
Saló de Cent de l'Ajuntament i és conduït
per Olga Valencia de Barcelona TV (BTV).
En premsa es premia un dossier sobre els
plans comunitaris publicat a La Veu de!
Carrer, revista de la Federació d'Associa¬
cions de Veïns de Barcelona (FAVE). El
capítol "Avis" del programa de TV3, Efecte
mirall, sèrie dirigida per Francesc Pou i
Carles Porta, obté el premi de televisió. Ha
















SOCIAL. Els dies I i 8 de novembre es
desenvolupen al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) les jornades
anomenades "Periodisme Social, la veu de
la societat recuperada en els mitjans."
S'ofereixen claus i eines per a una informa¬
ció més compromesa amb la societat civil.
Organitzat pel Canal Solidari-OneWorld i
Sicom amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona.
Le Monde canvia el format, ei
diari Le Monde apareix amb un nou format,
lleugerament més petit que el seu habitual;
canvia el cos de la lletra, l'ordre de les
seccions i aporta més imatges i infografia.
La renovació és una tàctica per fer front a
la competència dels diaris gratuïts i ajudar a
la lectura del diari clàssic quan al lector li
manca temps per fer-ho. D'altra banda, el
vespertí Le Monde estudia amb el grup
Hachette Filipac Medias, l'edició d'un diari
gratuït a la ciutat de París.
8 de novembre
El Col·legi accepta les candi¬
datures de Serrano i
ANTILLACH. La junta electoral del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
accepta com a candidats al deganat en les
eleccions del 12 de desembre les candida¬
tures de Sebastià Serrano (El Pals) i la de
Joan Clos lliurant els premis
Pilar Antillach (TV3). La candidatura de
Serrano ha estat avalada per 294 signatures
i la d'Antillach per 352. A Girona, Tarra¬
gona i Terres de l'Ebre s'ha presentat una
llista per cada demarcació. Ambdues candi¬
datures es proclamaran automàticament
com a juntes. El periodista d'El Punt, Narcís
Genis, serà el president de la demarcació de
Girona; Amparo Moreno, catedràtica de la
UAB, ho serà de Terres de l'Ebre i Ignasi
Soler, periodista del gabinet de comunica¬
ció de la Universitat Rovira i Virgili presi¬
dirà la junta del Col·legi de Tarragona. A
Lleida s'han presentat dues candidatures.
Aprovades les bases per
CONCEDIR CANALS DIGITALS. El
Govern de la Generalitat aprova les bases
que regiran la concessió de les 59 freqüèn¬
cies digitals de televisió local privada.
Aquest procés se suma al convocat el passat
20 de setembre per a l'adjudicació de 37
canals públics locals de televisió digital
terrestre. En total seran 96 canals (24
múltiples) que es licitaran a Catalunya.
Actualment emeten al Principat 120 televi¬
sions locals amb autorització. Las bases
aprovades es publicaran el pròxim dia 11 al
Diari Oficial de la Generalitat.
10 de novembre
Josep M. Cadena Premi de
Comunicació, ei periodista i crític
d'art Josep M. Cadena rep el Premi Catalu¬
nya de Comunicació, un dels que atorga
l'Associació Catalana de Comunicació i
Relacions Públiques que avui es lliuren al
Palau de la Música de Barcelona. Els altres
premiats són Jaume Giró, director general
de comunicació de Repsol YPF, la Funda¬
ció Jordi Clos, director del Museu Egipci i
l'empresa de làctics Letona. La mateixa
entitat lliura també els Premis Esteve
Basols que han correspost a Félix Millet,
president del Palau de la Música, i a Jose¬




El CAC estudiarà el plura¬
lisme polític. El Consell de ¡'Audiovi¬
sual de Catalunya (CAC) ampliarà els seus
informes mensuals i estudiarà el pluralisme
dels mitjans, així com la presència de les
formacions polítiques en els mitjans que li
són competents. El sistema actual mesura el
temps destinat a cada partit, i els segons
que disposen els seus dirigents en l'ús de la
paraula. També es tindran en compte els
esdeveniments que poden justificar la
presència de determinats polítics a la petita
pantalla: congressos, aniversaris, problemes
interns dels grups, etc.
Cent deu anys d 'El Vigia, es
compleixen 110 anys d'El Vigia, la publica¬
ció que va néixer el 1895 a la Barceloneta i
va ser un referent de l'activitat portuària de
la ciutat i també d'esdeveniments de ressò
internacional com l'enfonsament del Tita¬
nic. La publicació va deixar d'aparèixer en
moments conflictius com la Guerra Civil. El
1995 va reaparèixer després de recuperar la
històrica capçalera. EI diari treu 5.000
exemplars diaris a Barcelona i consta de 12
pàgines. N'és directora Lidia Loza.
12 de novembre
V Congrés de l'SPC. tú íioc eis
dies 12 i 13 de novembre el V Congrés del
Sindicat de Periodistes de Catalunya
(SPC). La inauguració és a càrrec d'Enric
Bastardes, secretari general de la Federació
de Sindicats de Periodistes (FeSP). El sindi¬
cat de periodistes demana que "segueixi
endavant la tramitació de l'Institut del
Periodista Professional en el Congrés dels
Diputats" i celebra la pròxima aprovació de
diverses iniciatives legislatives com la llei
de reforma dels mitjans públics i la regula¬
ció audiovisual que es tramita actualment
al Congrés i al Parlament català. El
Congrés debatrà sobre la precarietat labo¬
ral, el dret a la informació en les societats
democràtiques, la reforma dels mitjans
públics i la situació de desempara dels estu¬
diants en pràctiques.
Nou canal digital de TVC. ei
director general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó,
anuncia que la corporació posarà en marxa
el 30 de novembre un nou canal de televisió
digital terrestre (TDT). S'anomenarà Canal
300 i programarà particularment sèries de
novel·la i pel·lícules.
Micròfons de plata de l'APEI.
L'Associació Professional Espanyola d'In¬
formadors de premsa, ràdio i televisió
(APEI) celebra al balneari Vichy Catalán la
setena edició dels Premis Micròfons de
Plata. El premi especial de la present edició
és per a La Vanguardia per la seva difusió a
Europa. Altres guardons recauen en el Diari
de Tarragona, Mari Pau Janer, Xavier Bosch,
Toni Clapés, Àngel Casas, Josep Cuní,
Albert Om i Jaume Figueras.
13 de novembre
Dardo Gómez reelegit presi¬
dent de l'SPC. Segona jornada i
cloenda del V Congrés del Sindicat de
Periodistes de Catalunya. Entre les conclu¬
sions adoptades s'insta als grups parlamen¬
taris del Congrés dels Diputats l'aprovació
d'un Estatut del Periodista Professional
que sigui "un instrument eficaç per garantir
el dret a la informació que només es podrà
tenir si s'assegura als periodistes la seva
independència davant les pressions que
puguin sofrir." El Sindicat aprova una reso¬
lució que reclama "la necessitat d'uns
mitjans públics potents com a garantia del
pluralisme informatiu." El congrés reele¬
geix l'argentí Dardo Gómez al front de la
presidència de l'SPC. Al congrés dels perio¬
distes catalans hi han assistit representants
de la Federació de Sindicats de Periodistes
d'Andalusia, La Rioja, Madrid, Galícia,
Balears i Canàries. També hi han estat








Gasela, Pantera i Paparra
2005. Es donen a conèixer els Premis
Pantera, Gasela i Paparra 2005 instituïts el
1965 pel col·lectiu L'Arca de Noè. El
Pantera ha estat atorgat al director adjunt
d'El País, Xavier Vidal Folch. El Gasela ha
recaigut en l'escriptor Quim Monzó.
Ambdós han estat premiats per la seva tasca
professional en el món de la comunicació.
Els premis Pantera i Gasela els va instaurar
Josep Maria Lladó. Des de fa tres anys l'en¬
titat atorga el Premi Paparra a persones del
món de la comunicació que s'hagin distingit
pels seus valors socials. Aquest any ha estat
premiat el dibuixant Antonio Fraguas
"Forges". L'Arca de Noè va ser fundada el
1927 per Santiago Rusiñol.
Vidal Folch rep el
Premi Pantera.
Fòrum Mundial de la Televi¬
sió INFANTIL. Des d'avui i fins al dia 19
de novembre tenen lloc els actes del IX
Fòrum Mundial de la tv Infantil, del Festi¬
val Infantil de tv de Barcelona i de les
Jornades de l'Observatori Europeu de la
Televisió Infantil (oeti). Es desenvolupen
un seguit d'activitats dedicades als peda¬
gogs, estudiosos i pares, per analitzar i
millorar els programes que veuen els nens a
la petita pantalla i com assimilen els seus
continguts. Un dels temes a debat és com
DIA A DIA
afectarà l'apagada analògica a l'ètica dels
mitjans d'acord amb el lema del fòrum
"Tantes pantalles són massa".
15 de novembre
Dones investigadores de
l'A D PC. L'Associació de Dones Perio¬
distes de Catalunya dedica el número de
desembre de la revista Dones a les investi¬
gadores i també a l'ascensió "imparable"
del futbol femení. La publicació aporta la
memòria d'investigadores catalanes en
anys tan llunyans com el 1600 (Juliana
Morell), el 1800 (Montserrat Garriga
Cabrero), el 1900 (Maria Capdevila
d'Oriola i Creu Casas i Sicart).
el CGPJ INVESTIGA UN ARTICLE
contra Jiménez Losantos. ei
Servei d'Inspecció del Consell General del
Poder Judicial (CGPJ) investiga l'actuació
d'un jutge que la setmana passada va
escriure un article en l'edició catalana del
diari 20 minutos titllant Jiménez Losantos
de "mentider abjecte i escòria d'un perio¬
disme provocador", entre altres epítets. El
titular del jutjat 38 de Barcelona, Carlos
Fanlo, recordava en el seu escrit que Losan¬
tos va ser tirotejat el 1981 per gent de Terra
Lliure ferint-lo en una cama. "D'haver
apuntat al cor no t'haurien lesionat perquè
no en tens", va escriure. El CGPJ ha decidit
iniciar una informació prèvia per veure si
existeixen motius, o no, per obrir
presumptes mesures disciplinàries contra el





VlNT-I-CINC ANYS DE LA REVISTA
QUIMERA. La revista literària Quimera
celebra 25 anys de vida. Actualment té una
tirada al voltant dels 12.400-14.000 exem¬
plars i compta amb 2.400 subscriptors. Es
distribueix a 1.100 biblioteques de tot l'Es¬
tat. Amb motiu de l'aniversari, edita un
número especial en el qual participen els
escriptors Enrique Vila Matas, Javier Cercas
i Luís Antonio de Villena. També inclou
l'antologia Cienpiés de microrelats que
s'han publicat a la revista en anys anteriors
16 de novembre
Premis Nacionals de Radiodi¬
fusió i Televisió. Acte de lliura¬
ment al Palau de Pedralbes dels Premis
Nacionals de Radiodifusió i Televisió. En
el primer apartat, rep el premi Antoni
Bassas i el seu equip per haver aconseguit
al llarg de més de deu anys ser "un referent
informatiu, divulgatiu i cultural." En tele¬
visió, obtenen el premi Joan Barril, Joan
Ollé, i Josep Maria Andrés pel programa
del canal 33 L'illa del tresor. El premi d'In¬
ternet és per a l'associació Punt CAT per
l'obtenció d'aquest domini. A la UOC se li
destina el premi de telecomunicacions per
haver potenciat l'accés a la universitat. Es
concedeix una menció d'honor a l'Ajunta¬
ment de Centelles (Barcelona) per haver
ofert als veïns serveis de telecomunica¬
cions avançats mitjançant la xarxa elèc¬
trica.
17 de novembre
NOU SERVEI DE NOTÍCIES DE
TELEVISIÓ. L'Agència Catalana de Notí¬
cies (ACN) i l'agència EFE firmen un acord
per a la creació conjunta d'un servei públic
de notícies en l'àmbit de Catalunya.
Ambdues agències creen una comissió
mixta de treball encarregada de desenvolu¬
par el projecte en els pròxims mesos que
podria estar enllestit a finals d'abril. Es
posarà en marxa després de l'estiu de 2006.
Cent dotze periodistes conti¬
nuen empresonats. Reporters sense
Fronteres (RSF) celebra el 16è Dia de
Suport als Periodistes Empresonats. L'acte
té lloc a Madrid amb intervenció de M.
Dolors Masana, presidenta de RSF a Espa¬
nya; el president internacional de l'entitat,
Fernando Castelló, i el director d'Acció
Cultural de FNAC Espanya, Ramon Reboi-
ras. RSF denuncia que en ple segle XXI,
186 professionals dels mitjans de comunica¬
ció 112 d'ells periodistes es troben empre¬
sonats en 23 països. L'any 2004, més de mil
quatre cents cinquanta periodistes van ser
detinguts, atacats, amenaçats de mort,
segrestats o assetjats, i més de tres-cents
vint mitjans de comunicació censurats. Els
tres països amb més repressió envers els
periodistes són la Xina (31 professionals
presos), Cuba (23) i Eritrea (13).
18 de novembre
NOU DELEGAT DE L'AGÈNCIA
EFE. El president de l'Agència EFE,
Àlex Grijelmo, nomena delegat a Catalu¬
nya el periodista Leandro Lamor. Treballa
per a l'agència des de 1990. Fins ara era
redactor en cap a Barcelona.
Àlex Grijelmo, nou delegat d'EFE a Catalunya
Notificació del CAC a la
COPE. El Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) envia a la cadena COPE
la resolució provisional acordada per unani¬
mitat el passat dia 16 en la qual fa un seguit
d'observacions sobre les possibles vulnera¬
cions legals que contenen determinats
programes de l'emissora. El president del
CAC, Josep Maria Carbonell, ja havia anun¬
ciat que l'organisme investigaria els contin¬
guts d'alguns programes de l'emissora
episcopal, ateses les queixes que arribaven a
l'organisme. Fins que no s'aprovi la Llei de
l'Audiovisual (possiblement el desembre
pròxim) el CAC no té capacitat sanciona-
dora. L'emissora té un termini de 15 dies










Majó president per a la
IMPLANTACIÓ DE LA TDT. El direc¬
tor general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, ha
estat elegit president de l'Associació per a
la Implantació i Desenvolupament de la
Televisió Digital Terrestre a l'Estat espa¬
nyol en representació de la Federació d'Or¬
ganismes de Ràdio i Televisió Autonò¬
miques (FORTA).
19 de novembre
Cessen el director de Finan¬
cial times. Andrew Gowers (48), direc¬
tor del britànic Financial Times i respon¬
sable del rotatiu en els últims quatre anys
ha estat fulminantment acomiadat i substi¬
tuït per Lionel Barber, fins ara responsable
de l'edició dels Estats Units. La caiguda de
vendes a les Illes britàniques i la gestió
econòmica negativa sembla haver estat el
motiu de la destitució.
21 de novembre
La TDT ARRENCA EL VOL. El
Govern de la Generalitat presenta en confe¬
rència de premsa el seu projecte de televisió
digital terrestre (TDT). Ho fan el secretari
de Comunicació, Enric Marin, i el director
general de Mitjans i Serveis de Difusió
Audiovisual, Santiago Ramentol, després
d'haver participat en unes jornades sobre la
TDT. Expliquen que el Govern català inver¬
tirà al llarg de 2006 prop de quatre milions
d'euros per avançar en el pas de la televisió
analògica a la digital terrestre. Segons l'Exe-
cutiu català la TDT "estarà totalment
implantada a Catalunya el novembre de
2009. La Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) serà pionera a Espanya
i oferirà successivament la seva oferta fins a
set canals de TDT en obert.
La COPE PROTESTA. El director de
la COPE a Catalunya, Jordi Casoliva, fa
pública una carta en la qual rectifica una
frase atribuïda a Jiménez Losantos en el
programa La mañana del passat 13 de juny i
publicada en el llibre Les barbaritats de la
COPE. Les paraules, presumptament ofen¬
sives per als catalans, "mai no va ser emeses
per la COPE", diu Casoliva després de
consultar els arxius de l'emissora.
23 de novembre
Acord per a una futura
RÀDIO EUROPEA. Catalunya Ràdio i
Ràdio France Internacional (RFI) acorden
la coproducció d'un programa d'informació
sobre temes europeus que s'emetrà en
català en la freqüència de RFI. Aquest
format es posarà en marxa a partir del
primer semestre de 2006. L'acord consti¬
tueix un primer pas per crear una xarxa
europea de radiodifusió.
Nacho Para, Premi Andalusia
DE PERIODISME. La Junta d'Andalusia
premia una sèrie de reportatges sobre la
comunitat andalusa realitzats pel redactor
d'El Periódico de Catalunya Nacho Para. Els
treballs premiats mostren alguns dels nous
perfils de l'Andalusia actual (economia,
turisme, sanitat, acollida d'immigrants) i
van ser publicats al "Quadern d'Estiu" d'El
Periódico el 2004 i en un especial publicat al
"Quadern del Diumenge" titulat Andalusia
camina.
24 de novembre
Editors de diaris miren el
FUTUR. Se celebra a Saragossa la conven¬
ció de l'Associació d'Editors de Diaris
Espanyols (AEDE). S'analitza el futur de
la premsa escrita i s'aposta pel futur multi¬
média del sector.
25 de novembre
ostenten un 60% del capital. L'altre 40%
correspon a la cadena mexicana Televisa.
La nova cadena tindrà la seva seu a Barce¬
lona i podria emetre a primers d'abril.
El Fotomercè per a David
AlROB. La millor imatge de les Festes de
la Mercè publicada en premsa ha correspost
al fotoperiodista de La Vanguardia David
Airob que rep el guardó de mans del regi¬
dor de Cultura de l'Ajuntament de Barce¬
lona Ferran Mascarell. En la fotografia
premiada s'observa com una guspira del
correfoc de l'última edició de la Mercè
crema els cabells d'una noia que es troba al
carrer. Una persona, al seu costat, s'ho mira
i somriu.
Imatge premiada per Fotomercè
28 de novembre
El CAS EGIN A JUDICI. Declaren
davant l'audiència Nacional processats en
el cas Egin, el diari en euskera tancat pel
jutge Garzón el 1998, presumptament
acusat de finançar l'ETA. José Luís Elkoro,
exsenador i expresident del consell d'admi¬
nistració de la societat Orain, editora
d'Egin diu que "el diari mai no va rebre
directrius d'ETA." La publicació volia ser
"la veu dels marginats" i "defensar l'eus¬
kera" quan va ser fundat el 1977.
Protagonistas lliura els seus
PREMIS. Té lloc a Barcelona el lliurament
dels Premis Protagonistas que organitza
cada any el programa que dirigeix i
presenta Luís del Olmo a Punto Radio.
Iñaki Gabilondo rep el Protagonistas de
Comunicació. Altres guardonats són
Grupo Borges (Món Empresarial), Joaquín
Sabina (Música), José Corbacho (Humor),
José Sacristán (Teatre), Fernando León
(Cinema) Julia Navarro (Literatura)
Antoni Pons , Ángel Corella (Dansa), Aida
(sèrie de TV), Carmen Cervera (Art) i
Adolfo Suárez (Política)
Alguns dels Premis Protagonistas
29 de novembre
El Suprem sentència a favor
DE LA COPE. El Tribunal Suprem
acorda estimar un recurs de l'emissora
COPE contra la Generalitat presidida per
Jordi Pujol que l'any 1998 va denegar a
l'emissora episcopal la pròrroga d'una
emissió a Barcelona. El Suprem considera
que "la pròrroga va ser denegada sense
motiu."
Zarzalejos, director d 'ABC.
El Consell d'Administració d'ABC nomena
director del diari a José Antonio Zarzalejos,
actual secretari general de Vocento. Substi¬
tueix Ignacio Camacho, que addueix "raons
personals i professionals" per deixar el
càrrec. Zarzalejos torna a la direcció d'ABC












BTV PRIMERA TELEVISIÓ LOCAL
EN DIGITAL. Barcelona Televisió (BTV)
és des d'avui la primera cadena local que
utilitza a Espanya emissions en digital. El
format digital el podran veure els teleespec-
tadors que hagin comprat el descodificador.
De tota manera, BTV seguirà emetent en
format analògic fins a l'abril de 2010. Els
avantatges que ofereix la televisió digital
són: millor qualitat d'imatge i de so.
Llum verda a "La Sexta", ei
Consell de Ministres adjudica el quart canal
analògic de televisió a la societat Gestora
de Inversiones Audiovisuales coneguda
com La Sexta. Està formada per Globome-
dia, Mediapro, Drive, El Terrat i Bainet que
Un record per a...
El 19 d'octubre moria a Madrid l'escriptor i L ÏÏB _
periodista Eduardo Haro Tecglen a 81 anys. P <TÏ " . g
La mort va aparèixer de manera sobtada a W \ ^
causa d'una aturada cardíaca. Havia o
havia viscut els avatars de la Guerra Civil i o
tiques, que va narrar en el llibre El niño °
republicano. Com a periodista va ser un deis \
grans artífex de la revista Triunfo on va treballar durant 20 anys. Al llarg de
la seva carrera va publicar altres llibres, va ser crític teatral articulista i perio¬
dista premiat. Incorporat al diari El País publicava actualment la columna
Visto/Oido, l'última sobre l'Estatut del Periodista el passat 17 d'octubre.
